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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, 
likuiditas, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan dalam memprediksi kondisi 
financial distress pada perusahaan properti dan real estate periode 2013 hingga 
2017. Penelitian ini menggunakan 202 data sampel dimana 13 data sampel 
mengalami financial distress sedangkan 189 data sampel tidak mengalami financial 
distress. Pada bab sebelumnya telah dilakukan pengujian dan analisis dari hasil 
pengujian tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Leverage berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress. 
2. Likuiditas berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress. 
3. Profitabilitas berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress. 
4. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh dalam memprediksi kondisi 
financial distress.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang menjadikan hal tersebut 
sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik jika ingin melakukan 
penelitian dengan topik yang sama. Berikut keterbatasan – keterbatasan dalam 
penelitian ini yaitu :  
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1. Pada penelitian ini variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel 
dependen sebesar 27,4 persen, 72,6 persen mampu dijelaskan oleh variabel – 
variabel lain diluar penelitian. 
2. Adanya perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan lengkap 
pada periode 2013 – 2017. Sehingga banyak data outlier yang tidak dapat 
digunakan pada penelitian ini. 
3. Pada penelitian ini perusahaan properti dan real estate hanya 13 sampel dari 
202 yang mengalami financial distress selama dua tahun berturut – turut periode 
2013 – 2017. 
5.3 Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini agar lebih baik 
untuk peneliti selanjutnya diharapkan : 
1. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambah variabel – variabel yang lain 
dalam financial distress sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik. 
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan model pengukuran yang lainnya 
agar penelitian menjadi lebih akurat dan lebih baik. 
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